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グレアム･グリーンの『掟なき道』の｢プロローグ｣について




















































































































































農園で財を成した父の弟のエ ドワー ド･グリー ン
家が金持ちのグリー ン､父の一家がインテリのグ
リー ンと呼ばれるようになる｡
















かoシェリー の 『グレアム ･グリー ン伝』とトレ
ーシーのヒュ一 ･グリー ン伝である Fさまざまな
人坐』(AVarieかofLives,1983)から6人の年
齢を示す記事を引用すると､































































































































































































































































































































































































4 Graham Greene,A Sortof Llfe(London:
BodleyHead,1971),p.9.
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